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Madrid, 15 de marzo de 1943. Número 62.
DEL IV1IN STERIO DE MARINA
LEYES
SUMARIO
Ley de 1.° de marzo de 1943 por la que se, concede
a la agrupación quinta ael Presupuesto extraordina
rio, "Ministerio de Marina", un crédito, de igual ca
rácter, de 2.025.576,70 pesetas, con destino a satis
facer cuantos gastos requiera la ampliación del edi
ficio ocupado por dicho .Departamento.—Página 360.
'
Otra deS. 1.0 de marzo -de 1943 por la que se declaran
•de utilidad públitka los terrenos circundantes a la en
senada de Escombreras (Cartagena).—Página 360.
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 1.° de marzo de 1943 por el que se *concede
el empleo honorífico de Contralmirante al Capitán de
Navío D. Emilio, Montero García. Página-361.
Otro ,cle 1.° de marzo de 1943 por el que se dispone
que el cargo de Inspector General de la Dirección de
C-onstrucciones e Industrias Navales Militares sea asu
mido, accidentalmente, por- el Director de este Orga
nismb, General de Ingenieros de la Armada D. Fran
cisco de la Rocha y Riedel.—Página 361.
Otro de 1.° de ,marzo de 1943 por el (lúe se concede
una gratificación de seis mil » pesetas anuales al Di
rector de la Biblioteca del Ministerio de Marina o
Ifiscuela Naval Militar.—Página 361.
ORDENES
SERVICIO DIE PERSONAL
Antigilecla4.—Orden de 10 de marzo de 1943 por la que
se aclara» la Orden ministerial de 13 de enero último
_ que afecta a los Contramaestres segundos provisiona
les D. Ramón'Díaz Gómez y D. Bernardino Fernández
Castro.—Página 362.
Otra de. 13 de marzo de 1943 por la que se señala la
antigüedad que en su empleo, corresponde, al Auxiliar
segundo provisional de Oficinas y • Archivos D. Jos
Carrasco Utrilla.—Página 362.
•■••
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é
Retiros.—Orden de 10 de marzo de 1943 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Capitán
de Navío de la Escala Complementaria D. Lutgardo
López y Ramírez.—Página 362.
Otra de 13 de marzo de 1943 por la que se dispone
sean de aplicación los beneficios de la Ley de 12 de
julio de 1940 al Teniente Coronel de Intervención de
la Armada, retirado, Ii. Segundo Martín García.- -
Página 362.
Jubilaciones.—Orden de 12 de marzo de 1943 por la que
se dispone pase a la situación de "jubilado" el Ope
rario de primera de la Segunda Sección del Cuerpo
Auxiliar de los ¡Servicios Técnicos
•
de la Armada don
Faustino Baños Albaladejo. Página 362.
n(stinos. Orden de 12 de marzo de 1943 por la que
se" dispone pase destinado a la Vigía ele El Hacho el
Auxiliar de Semáforos D. Manuel Caridad
Página 162.
Otra de 13 de marzo de 1943 por la que se dispone
pase destinado én comisión al Estado Mayor de la
!Armada el Capitán de Fragata (S) D. Melchor Ordó
ñez Mapelli. Página 362.
Otra de 13 de .marzo de 1943 por la que se nombra
Comandante del destructor José Luis Díez al Capi
tán de Fragata (G. A.) D. Indalecio Núñez Iglesias.
Página ,363.
•
Otra. de 13 de marzo de 1943 por la que se dispone
Pase destinado al -Estado Mayoer de la Artnada el
Capitán de Fragata (G. S.) D. Alfonso Colomina Boll,.
Página 363.
Otra de 13 de marzo de 1943 por la que se dispone
pasen destinados a las órdenes del excelentísimo señor
Comandante General de la Escuadra los Tenientes de
Navío (A) D. Agustín Miralles de Imperial y:. Díaz
y D. Manuel de Arnáiz Torres.—Página 363.
Página 380. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO VE MARINA
Destinos.—Orden de 13 de marzo de 1943 por la que se
dispolu pase destinado al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz el Alférez de N.a:-
VIO (a) D. Francisco Benítez Sánchez. Página 363.
Pase el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 13 de marzo
de 1943 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar primero de Artillería II. Domingo D'Ion Eiro.
Página 363.
Otra de 13 de marzo de 1943 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Electricidad y
Torpedos D. Manuel Méndez Tojo. Página 363.
Bajas.—Orden de 13 de marzo dé 1943 por la que •causa
baja en la Armada el Capellán' segundo provisional
D. Rafael Rodríguez del Río. Página 363.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Caneursos.—Orden de ti de marzo de 1943 por la que
se abre concurso para proveer vacantes existentes de \
Guardias de Mar en el Cuerpo de la Guardia Civil.—
Página 364.
REQUISITORIAS EDICTOS
RECTIMICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
1J E°27 S
Apreciada la necesidad de ampliar el edificio actual del Ministerio de Marina para evitar que gran
número -de servicios de él dependientes tengan que continuar establecidos en locales arrendados, con per
juicio de su normal funcionamiento y hasta con quebranto de los intereses del Tesoro por los alquileres
que se satisfacen, y carentes los Presupuestos en vigor de créditos adecuados al pago de los gastos que
ello origine, se ha instruido un expediente de concesión de recursos extraordinarios que permitan ini
ciar las adquisiciones y obras que la expresada ampliación requiere.
En el expediente al efecto instruido constan los informes favorables necesarios para su otorgamiento.
Y en su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se concede un crédito extraordinarios de dos niillones veinticinco mil quinientas
setenta y seis pesetas con setenta céntimos al Presupuesto extraordinario de gastos en t'vigor de la Agru
pación quinta, "Ministerio de narina", concepto nuevo, destinado a satisfacer cuantos gastos de ad
quisiciones y obras requiera la ampliación del edificio ocupado por el Ministerio de Marina.
Artículo segundo.—El importe del referido ctédito extraordinario se cubrirá en la forma determina
da por el artículo cilarenta y uno de la- vigente Ley
•
de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada 'en El Pardo a uno de marzo de mil novecientos cua
renta y tres.
FRANCISCO FRANCO
Por convenir así a la Defensa Nacional, ,
DISPONGO
Artículo único.—Se decraran de utilidad pública, a los efectos de las Leyes de diez de enero de mil
ochocientos setenta y nueve, quince de mayo de mil novecientos dos y siete de octubre de mil novecien
tos treinta y nueve, sobre expropiación forzosa, los terrenos de propiedad privada circundantes a la
superficie de mar que abarca la ensenada de Escombrera, situada al Este del Puerto de Cartagena y li
mitada por la línea que une la "Punta de las Losas" sobre las estribaciones costeras del monte de San
Julián con el extremo Sudeste del Islote de Escombrera.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a primero de marzo de mil novecientos cua
renta y tres.
FRANCISCO FRANCO
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Ministerio de Marina
En atención a las especiales circunstancias que concurren en el Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada, en situación de "reserva", don Emilio Montero García, a
propuesta , del Ministro de Marina y previa deliberación, del Consejo de Ministros,
Vengo en:, concederle el empleo honorífico de Contralmirante, en las condiciones determinadas
en la
Ley de veintiuno de octubre de mil novecientos treinta y nueve.
,Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres. 'FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Vacante el cargo de Jefe de la Inspección Gerreral de la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, y en atención a que en breve plazo ha de ser modificada la actual estructura de
la citada Inspección por cesar la vigencia del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Mi
litares, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—E1 cargo de Inspector General de ia Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares será asumido, accidentalmente, por el Director de este Organismo, General de Ingenie
ros de la Armada don Francisco de la Rocha y Riedel.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
O
El Ministro de Marina,
MALVADOR MORENO FERNANDEZ
Con el fin de equiparar los emolumentos de los Directores de las Bibliotecas del Ministerio de Ma
rina o de la Escuela Naval Militar con los que viene percibiendo el personal del Cuerpo Facultativo
O 'de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos de otros Ministerios, a propuesta del Ministro de Marina y
previa deriberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articulo primero. Cuando el cargo de Director de las Bibliotecas Central del Ministerio de Mari
na o Escuela Naval Militar esté desempeñado por un Facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliote
z
carios y Arqueólogos, percibirá seis mil pesetas anuales en •concepto de gratificación por dicho destino.
Artículo segundo.—Esta gratificación se reclamará a partir del primero de enero del ario en curso,
con cargo al Capitulo primero, Artículo -segundo, Grupo décimo, "Eventualidades comunes a todos los
servicios", del vigente Presupuesto del citado Ministerio. '
Así lo dispongo por el. presente Decreto, dado en Madrid a primero de marzo de mil novecientos
cuarenta y tres.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
o
FRANCISCO FRANCO
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Antigiiedad.-7-Se dispone que la Orden ministe
rial de 13 de enero de 1943 (D. O. número 12, pá
gina 82) que promueve al empleo de Contramaestre
segundo provisional a D. Ramón Díaz Gómez y
D. Bernardino Fernández Castro quede aclarada en
el sentido de que la antigüedad que les corresponde
en el extinguido Cuerpo Subalterno, como terceros
'Contramaestres, es la- de 17 de abril de 1940, con
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de mayo siguiente, y en el Cuerpo de Suboficiales,
como Contramaestres segundos provisionales, la de
25 de noviembre de 1940, con efectos administrati
vos a partir de 1.° de diciembre del propio ario.
Madrid, io de 'marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
'General jefe Superior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se dispone que la antigüedad que en su empleo
corresponde al Auxiliar segundo provisional de
cinas y Archivos D. José Carrasco Utrilla es la de
3 de diciembre de 1938.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. - Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
o
Retifros. Se-dispone que en 15 del actual cese en
la situación de "reserva" y pase a la de "retirado",
por cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
para ello, el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. Lutgardo López y Ramírez.
Madrid, 'o de marzo de 1943.
MORENO
Exernos. Sres. Capitán Genet'al del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Excmos. Sres
Número 69.
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con la propuesta formu
lada por el Consejo Superior de la Armada y auto
rización correspondiente del Consejo de Ministros,
se dispone sean de aplicación los beneficios de la'
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. número 167)al Teniente Coronel de Intervención de la Armada
D. Segundo Martín García, el cual pasó a la situa
ción de "retirado" por Orden ministerial de 8 de
marzo de 1940 (D. O. número 59),.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Jubilaciones.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo propuesto
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone que el Operario de primera de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. don Faustino
Baños Albaladejo cause baja .en la situación de
"activo" y alta en la de "jubilado",scon arreglo a
los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940
(D. O. número 167).
Madrid, 12 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
General jefe Superior de CQntabilidad y Conse
jero del Supremo de Justicia Militar.
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el Auxiliar de Semáforos don
Manuel Caridad Cela cese en el Gabinete Telegrá
fico de la Comandancia General y pasé destinado
a la Vigía de El Hacho.
Madrid, 12 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que al entregar el mando del des
tructor José Luis Díez, el Capitán de Fragata (S)
D. Melchor 'Ordóñez Mapelli pase destinado en co
misión al Estado Mayorde la Armada.
Este destino sé confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y Comandante General de la Escuadra.
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José Luis Díez al Capitán de Fragata (G. A.) don
Indalecio Núñez Iglesias, que cesa en el Estado Ma
yor de la Armada.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
.
sonal, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Comandante General de la Escuadra.
--- Se dispone que el Capitán de Fragata (G. S.)
D. Alfonso Colómina Boti, una vez entregue el man
'
do del buque-escuela Galatea en 15 del próximo mes
de abril, pase destinado al Estado Mayor de la -
Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
'Madrid, 13 dé marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de • El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Centrál, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Vicealmirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada.
Se dispone qué al terminar la comisión que
tienen conferida los Tenientes de Navío (A) don
Agustín Miralles de Imperial y Díaz y D. Manuel
Arnáiz Torres pasen destinados a las órdenes
del excelentísimo señor Comandante General de la
Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Comandan
te General de la Escuadra.
aprtreba la determinación adoptada en 6 del
actual por el excelentísimo señor Comancfa.nte- Ge
neral del Departamento -Marítimo de Cádiz al dis
poner que' el Alférez de Navío (a) D. FranciscoBenítez Sánchez Cese en • el Polígono "GonzálezHontoria" y pase destinado' al Cuartel de Instruc
ción del citado Departamento.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefedel Servicio de Personal.
E
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Fase Cuerpo de .)uworiCZCLICS.--l..U111U Compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Condestable primero, graduado de
Alférez de Fragata, el Auxiliar primero de Artille
ría D. Domingo Mon Eiro, con antigüedad de 25
de noviembre de 1940 y efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle; escalafonándose entre los de
igual empleo D. Julio Penedo Rey y D. Juan Cano
Delgado.
Asimismo, y a propuesta de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se dispone quede tan
sólo para prestar servicio en tierra, con arreglo a lo
prevenido en Orden ministerial de 31 de octubre
de 1941 (D. O. número 256).
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 4.° de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941), el Auxiliar primero de Electricidad y
Torpedos D. Manuel Méndez Tojo, se le promt e
ve al empleo de Oficial tercero del mismo Cuerpo,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940; y por
'hallarse comprendido en el apartado e) del art. 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940,
(D. .0. número 280), se dispone asimismo pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Elec
tricista_ Mayor, con antigüedad de .25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle ; escalafonán
dose entre los de su igual empleo D. Constantino
Rodríguez García y D. Ricardo Carnero Romalde.
Madrid, 13 de marzo de 1943.
MORENO
Bajas.—A petición propia, causa baja en la Ar
mada el Capellán, segundo provisional D. Rafael
Rodríguez del Río.
Madrid, 13 d'é marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del DepartamentoMarítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante jefe del Servicio de Personal.Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
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oRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
IRECCIóN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Concursos.—Con el fin de proveer las vacantes
que existen de Guardias de Mar en el Cuerpo de
la Guardia Civil, se abre 'un concurso, al cual po
drán concurrir cuantos individuos cumplan las con
diciones expuestas en las bases siguientes : .
Primera. Podrán tomar parte en este concurso
los Guardias segundos que actualmente presten sus
servicios en los Tercios de Costas, Fronteras, Ru
rales, Móviles y Agrupaciones de Especialistas,
siempre que se encuentren en posesión del título de
primero o ,segundo Mecánico Naval, expedido por
la Comandancia de Marina, con arreglo a cuanto
dispone la Circular número 12, de 1929, y el inci
so g), de la regla segunda de las Instrucciones de
24 de agosto de 1931 (D. O. núm. 191); quienes
'serán examinados ele las materias que figuran en el
Concurso que en 31 de marzo del pasado ario (Dia
rio Oficial número 8o): se publicó para Guardias
de Mar.
Estos aspirantes promoverán instancias, a las cua
les unirán el título o copia del mismo, como docu
mento indispensable; y por los Jefes de las Coman
dancias se cumplimentarán- los requisitos que se de
tallan en la Orden de la Dirección General de aquel
Cuerpo, de fecha 20 de octubre de 1941, inserta en
el Boletín Oficial del mismo, de I.° ,de noviembre
de 1941.
Segunda. Igualmente, podrán tomar parte en es
te Concurso todos los españoles que tengan cum
plidos los veinte años de edad, sin exceder' de los
treinta y cinco, y hayan servido dos arios, por lo
menos, en los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, sin
tener nota des-favorable en la Hoja de Castigos, y
en quienes habrán de concurrir las circunstancias
que se exigen en el Concurso anunciado por Orden
de 26 de abril de 1942 (D. O. núm. 90).
Estos aspirantes deberán documentar las instan
cias, que serán dirigidas al Director General de la
,Guardia Civil, con los documentos que se señalan
en la Orden anteriormente indicada, debiendo acom
pañar además, sin excepción alguna, y como condi
ción precisa para tomar parte en el Concurso, el
título de primero o segundo Mecánico Naval, ex
pedido por las Comandancias de Marina correspon
dientes, o copias autorizadas de los mismos, bien
por los Jefes de Comandancias o por los Jefes del
Cuerpo más caracterizados, en la residencia del so
licitante. La talla que se exigirá a los aspirantes será
la de 1,560 metros.
También podrán solicitar el ingreso, por una sola
vez, los licenciados de las fuerzas de Mar del anti
guo Cuerpo de Carabineros, que no 'excedan de los
cincuenta años de edad, hubieren observado buena
conducta, no tengan notas desfavorables sin inva
lidar en su historial, reúnan en total tres años de.
servicio en el Cuerpo observando buena conducta,
no disfrutasen haberes pasivos y su separación no
hubiera sido motivada pór vía judicial o expediente
gubernativo del ,Cuerpo ; todos estos aspirantes uni
ráIl. a sus in'stancias también los documentos que la
Orden anteriormente citada señala.
Tercera. El plazo de la presentación de las ins
tancias será de sesenta (lías, contados desde la pu
blicación de este Concurso en el Diario Oficial del
Ministerio del Ejército y Boletín. Oficial del Esta
do, plazo que se considerará automáticamente pro
rrogado. por otros sesenta más, sucesivamente, has
ta tanto que expresamente no se cierre el presente
Concurso.
Cuarta. Los aspirantes no pertenecientes al Cuer
po serán clasificados por el orden de prelación que
se detalla en la aludida Orden de 16 de abril de
1942 (D. O. núm. 90).
Quinta. Una vez designado el personal que de
estos últimos aspira.ntes ha de cubrir vacantes de las
que existen y publicada en el Diario Oficial la re
lación de los admitidos condicionalmente, se pre
sentarán en las ComandanCias a'que hayan sido des
tinados o en las más próximas a su residencia, al
objeto de sufrir examen de las materias cuyo pro
grama se insertó en el Concurso ciiue para aspirantes
a Guardias de Mar se anunció por Orden de 31 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 80).
Sexta. Los Jefes de las Comandancias, en las
que dichos aspirantes se presenten, remitirán a la
Dirección General de la Guardia Civil relación de
los aprobados, y confirmado su ingreso en aquel Cen
tro, podrán pasaportarlos para su incorporación a la
de destino.
Madrid, 6 de marzo de 1943.
ASENSIO
a.
EJ
REQUISITO/RIAS
Don Manuel Cort Lozano, Teniente de Intenden
cia de la Armada y Juez instructor nombrado para
instruir causa por deserción del Marinero de segun
da clase Francisco Pardo Fons, perteneciente al alis
tamiento,de 1941, hijo de Guillermo y de María, na
tural de Alican,te, su domicilio calle de la Tubería,
número 163 (Barrio de los Angeles), nacido el día
30 de abril de 1921 ; habiendo sido destinado al trans
porte de guerra Tarifa, y como quiera que en el día
de la fecha no ha hecho su presentación, e ignorán
dose su paradero, para responder ante este Juzgado
de las responsabilidades que se encuentran en cur
so, por tener totali-nente exhumada la deserción, se
hace la publicación en el DIARIO OFICIAL DE MARI
NA y Boletín Oficial del Estado, para que en el pla
zo de treinta días, a partir de la presente requisito
Don Jesús Baños nryn Ayudante
juez instructor del Distrito de Sada.
a y
Hago saber : Haberse acreditado el extravío de
la Libreta de • inscripción marítima del inscripto de
este Trozo Jacobo Fariña Meilán, folio 62 de /918,
s. s., quedando nula y sin valor alguno, según de
creto de la Superior Autoridad del Departamento
de El Ferrol del Caudillo ; incurriendo en responsa
bilidad la persona qué la posea y no la entregue a
las Autoridades de Marina.
Sada, 4 de 'marzo de 1943.—El juez instructor,
Jesús Baños.
Don Luis Ferrer de ,Navas, Teniente Auditor ho
norario de la Armada, Juez instructor del Juzgado
Especial número 5 de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona,/
Hago constar : Que en virtud de decreto aucL to
Hado del excelentísimo señor Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, han
'quedado nulo y sin valor alguno los documentos ori
ginales siguientes, por haber sido justificada su pérdida:
Cartillas Navalés de Aparicio Calvo Pérez, folio685 de 1929 ; Guillermo Seijo Martínez, folio 433de 1928, y José Castiella Puértolas, folio 235 die
1925, de Barcelona.
Libreta de inscripción marítima de Emilio Hilari -
Figuer, folio 4 de 1918, de Palarnós.
Cédula de inscripción marítima de Jaime Ruiz Pu
jol; folio 67 de 1942.
Las personas que poseyéndolos no hicieran entre
ga de estos documentos a las Autoridades de Ma ri
na, incurrirán en la responsabilidad a que haya lugar.Barcelona, a 4 de febrero de 1943.—El Juez ins
tructor, Luis Ferrer.
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I
rin •aninarezca ante el menrirmarin I11P7 • lIn ; 1-1Pr- I
cibimiento que, .de no comparecer en el plazo seña
laáo, será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades que, caso de haber sido
habido, den cuenta por el medio más rápido a este
Juzgado.
A bordo del transporte de guerra Tarifa, en San
Fernando (Cádiz), a 1.° de marzo de 1943.—El Juez
instructor, Manuel Cort. •
EDICTOS
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez,. Teniente Audi
tor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
en,
•
Hago saber : Que en virtud de 'resolución dictada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ha
sido declarada nula y sin ningún valor la Libreta
de navegación extraviada correspondiente a Ramón
Erquicia Lecube.
Dado en San-Sebastián, a 2 de marzo de
El Juez instructor, Adolfo Góniez-Rube.
'943-
Don Ad,olfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Audi
tor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que en virtud de la resolución dic
tada por el excelentísimo señor Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, queda declarada nula y sin valor la Car
tilla Naval Milaar extraviada correspondiente al ins
cripto de Marina Lo-renzo Artola Beraza.
Dado en San Sebastián, a 2 de niarzo de 1943.El Juez instructor, Adolfo Gómez-Rube.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Tenietite Audi
tor de la Armada y- Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que en, virtud de resolución' dictada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, hasido declarada nula y sin 'ningún valor la Cartilla
Naval extraviada correspondiente a jesús JiménezPardo.
Dado en San Sebastián, a 2 de marzo de 1943.El juez instructor, Ado/fó Gómez-Ritbe,
Don Jesús Masa Valles, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Laredo y Juez instructordel expediente de pérdida de la Cartilla .Naval del
inscripto de este Trozo Emilio del Río Aguirre,folio 23 de 1933, S. S.,
Hago saber : Que acreditado en forma legal elextravío de (ficha documentación, se declara nula ysin valor alguno.•
Laredo, 5 de marzo de 1943.—E1 Juez instructor,-Jesús Masa-.
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Don. Jaime Vadell Vicéns, Oficial primero de la Re
serva Naval Movilizada y Ayudante Militar de
Marina de este Puerto,
Hago saber : Que en cumplimiento a la Orden mi
nisterial de 28. de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 305), se han expedido duplicadas Cartillas Nava
les a los siguientes inscriptos :
de
Alfonso Ureña Mora, número 28 del reemplazo
1937.
Gabriel Vizcaíno Martínez, número 31 del reem
tzo de 1937.
Lo que se hace público para general conocimiento,
quedando nulos y sin ningún valor los originales.
Puerto Mazarrón, 4 de marzo de 1943.—El Ayu
- clante Militar de Marina, Jaime Vadell.
•
o
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia al reproducir la Orden
Pensiones del Ministerio del Ejército de fecha
; de febrero de 1943, publicada en nuestro núme
1 6o, página 351, se rectifica la parte que afecta
doña Mariana Martínez Blaya, en el sentido si
iiente :
"Estatuto de Clases Pasivas del
octubre de 1926 y Ley de 16
(D. O. núm. 160).
Estado de 22 de
de junio de 1942
Murcia.—Doña Mariana Martínez Blaya, viuda
del segundo Teniente de Infantería de Marina don
Enrique Lucas Sitchas : 634,52 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na, desde el día 25 de- enero de 1941. Reside
en
Cartagena (Murcia). (1).
OBSERVACIONES
(1) Por el Gobernador Militar a que corresponde
el punto de residencia de la recurrente, se dará tras
lado a ésta de la Orden de concesión de la pensión
que se le asigna.
Madrid, 15 de febrero de 1943. El General Se
cretario, Juan Herrera."
Madrid, 13 de marzo de 1943.—El Director del
DIARIO OFICIAL-, Carlos Pardo y Pascual de Bo
nanza.
ANUNCIOS PARTICULARES
MINIS7ER10 DE MARINA
DIRECCIóN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
Se convoca por
• el presente anuncio la provisión
de cuatro plazas de Delineantes-C-alcadores, con des
tino. a la Sección de Obras Civiles e Hidráulicas del
Centro de Estudios y Proyectos.
Sólo podrán presentarse los varones, y serán con
diciones de preferencia las establecidas en el Decre
to de 25. de agosto de 1939 (B. O, del Estado nú
mero 244),
Los Delineantes-Calcadores que obtengan estas
plazas ingresarán con el carácter de empleados de
empresa privada y disfrutarán el sueldo inicial de
5.400 pesetas anuales líquidas.
Los solicitantes deberán tener más de veinte años
y no haber cumplido los cuarenta, en la fecha de la
presente convocatoria.
Se acompañarán a la instancia, debidamente rein
tegrada y dirigida al señor Jefe de Planificación In
dustrial Naval (Avenida del Generalísimo, 61, entre
suelo, IMaidrid), los siguientes documentos :
I.° Partida 'de nacimiento.
2.° Certificado de Penales.
3.° Certificado que acredite sus méritos, en rela
ción con el citado Decreto de 25 de agosto de 1939.
4.0 Caso de no estar incluido el interesado en el
referido Decreto, certificado de adhesión al Movi
miento y de buena conducta.
5.° Certificado de haber ejercido su profesión o,
en su caso, certificado de capacitación de trabajo en
la materia, expedido por la Escuela de Trabajo,
acompañando también varios dibujos o trabajos rea
lizados por el -interesado, para poder enjuiciar de la
manera más completa posible sus aptitudes.
6.0 Cuantos documentos interese acompañar re
ferentes a su actividad profesional y lo que se re
fiera al Decreto citado más arriba.
El plazo de admisión de' instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Después de
terminado este plazo, serán citados los interesados a
una prueba dé aptitud.
Los aspirantes que no hayan obtenido plaza po
drán retirar, en el plazo de un mes, la documenta
ción presentada, quedando a disposición de este
Centro toda aquella que no lo fuese dentro del men
cionado plazo.
Madrid, 6 de marzo de 1943.
Albe
IMPRENTA DEL MIIIISTERIO DE MARINA
